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特別支援教育における理科の実態
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～小学校理科へのインクルーシブ教育導入を目指して～
The actual state of science education in special needs education
―Aiming to introduce inclusive education into elementary school science education―




























































































小学部 国語，算数，音楽，図画工作，体育，生活（₁ ～ ₆年）
小学校
国語，算数，音楽，図画工作，体育，
生活（₁ ～ ₂年），社会（₃ ～ ₆年），




































































視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱
青　　森 2 3 9 3 2
岩　　手 1 2 15 6 6
宮　　城 1 2 16 2 3
秋　　田 1 1 13 1 0
山　　形 1 2 11 1 1
福　　島 1 4 13 2 4






































































































視覚障害 7 4 4
聴覚障害 14 8 8
知的障害 77 55 0
肢体不自由 15 11 10
















































































































₁年 1 0 1
₂年 0 0 0
₃年 3 1 4
₄年 0 0 0
₅年 0 1 1
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